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Resumo: A imigração internacional é um fenômeno complexo que acarreta riscos 
podendo expor os indivíduos a situações de vulnerabilidade e violação de direitos. A 
Psicologia, enquanto ciência voltada para o humano e para o social exerce um importante 
papel, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas e capacitação de material 
humano para atuar junto às comunidades em equipes multiprofissionais e, 
principalmente, como participante ativo na construção de políticas públicas, 
considerando a complexidade e a diversidade das demandas regionais, que garantam a 
inviolabilidade dos direitos humanos e universais. Este estudo trata do fenômeno recente 
da imigração haitiana no Brasil, da concentração dos imigrantes na região Sul, 
especificamente no Meio Oeste Catarinense, suas expectativas e desafios. Através das 
atividades de extensão vinculados à componentes curriculares e à clínica escola do curso 
de Psicologia da Unoesc - Joaçaba os acadêmicos puderam ter contato com o grupo de 
Haitianos que residem em Joaçaba/SC, identificando fragilidades e contribuindo para a 
minimização destas e reforçando as potencialidades dos participantes do Grupo de Apoio 
Psicológico para Imigrantes Haitianos. A realização dessas atividades contribui para o 
aperfeiçoamento teórico e prático dos acadêmicos, desenvolvendo nos futuros 
profissionais da psicologia competências e habilidades para o exercício profissional 
compatíveis com a realidade regional.  
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